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RESUMEN 
El trabajo social en el contexto venezolano constituye una de las prioridades que en estos 
momentos se instrumentan como parte de la Revolución Bolivariana. De este problema se 
determina el desarrollo de un estudio donde se pretende elaborar actividades físico- 
recreativo- deportivas que influyan en la prevención social de conductas disfuncionales en los 
niños de 8 a 10 años, sustentadas en una concepción para el trabajo social comunitario. Se 
emplean diferentes métodos teóricos y empíricos que posibilitan desarrollar la investigación 
de modo contextualizado para ser aplicada en regiones donde ocurran problemáticas de esta 
índole.   
Palabras clave: Prevención; Actividades físicas; Recreativas; Comunidad; Conductas 
disfuncionales  
ABSTRACT 
Social work in the Venezuelan context is one of the priorities that currently is implemented as 
part of the Bolivarian Revolution. This problem is determined to develop a study that aims to 
develop recreational physical activities and sports that influence the social prevention of 
dysfunctional behaviors in children of 8-10 years old, grounded in a conception for community 
social work. Different methods are used that allow theoretical and empirical research to 
develop contextualized mode to be applied in regions where problems of this nature occur. 
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INTRODUCCIÓN 
La prevención social  es una de esas dimensiones  que es indispensable para el 
acercamiento y entendimiento del rol social del hombre en los diversos contextos de 
actuación significativo en que actúa e interactúa en pos de su realización personal. La 
experiencia cubana en el tema se basa en el desarrollo armónico del hombre, desde las 
edades más tempranas de su desarrollo, convirtiéndose el deporte, las actividades físicas y 
recreativas en una garantía y un derecho de todos, sobre la base de un sistema estable de 
educación social dirigido  a los valores éticos, patrióticos, físicos, estéticos, intelectuales, 
entre  otros: 
El trabajo comunitario con enfoque social desde la prevención  ha sido poco extendido en el 
marco del trabajo desarrollado por los profesionales de la Cultura Física del Estado Miranda 
en Venezuela, entre otras razones porque anteriormente no existía una preocupación y 
ocupación por parte de los gobiernos de turnos de las alcaldía por esta problemática, no 
había una formación integral del profesional, este contenido no formaba parte del plan de 
estudio de la carrera, ni acciones que preparan a este profesional desde el postgrado y otros 
tipos de superación que se desarrollan en el estado o el país. 
Otras de las limitaciones que se dan en este sentido es el referido a las carencias de 
acciones de carácter intersectorial y multidisciplinar a través de las cuales pueda ser posible 
el trabajo físico- deportivo y recreativo comunitario efectivo.  
En el caso de Venezuela en general y en particular en la comunidad de Caucagua municipio 
Acevedo del Estado  Miranda es mucho más complejo debido a las circunstancias en que se 
desarrollan los procesos sociales encaminados por la Revolución Bolivariana.    
La propuesta de investigación, aborda una síntesis de los resultados relacionados con la 
práctica de actividades físico- recreativa a través del voleibol en el trabajo comunitario, 
dirigida a la prevención social de los niños del Estado Miranda, Venezuela. 
Dicha propuesta favorecerá el fomento de este tipo de actividades en el ámbito nacional, 
cuya contextualización a las condiciones propias de otras comunidades permita la 
participación activa de 7.680.000 personas, propuesta del Ministerio del Poder Popular para 
el Deporte (MPPPD). En este país es de referencia obligatoria y punto de partida para 
entender el andamiaje teórico-conceptual de la política deportiva, el artículo 111 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se refiere a la posibilidad que 
tienen todas las personas de participar en las mismas, pues   benefician la calidad de vida 
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individual y colectiva. Al respecto, el Estado asume el deporte y la recreación como política 
de educación y salud pública y garantiza los recursos para su promoción.  
Esta intención obliga al convenio Barrio Adentro Deportivo, a asumir como programa de 
carácter estratégico, la atención completa del resto de los pobladores de las comunidades, 
los cuales deben recibir ofertas de actividades físicas, deportivas y recreativas que 
prevengan las conductas antisociales desde las primeras edades del desarrollo humano.  
De acuerdo con  lo anteriormente planteado, la política deportiva venezolana se ejecuta o 
materializa a través de los cinco programas que incluyó el Deporte para todos con la finalidad 
de "diversificar, masificar y sistematizar las actividades deportivas, recreativas y para la salud 
en todos los ámbitos de la vida social, extendiéndolo en los niveles: nacional, regional, 
municipal y parroquial a través de las organizaciones deportivas públicas y privadas. 
Prevenir, significa actuar, transformar, cambiar, socializar, en fin globalizar solidaridad, 
justicia, igualdad, educación, salud, empleo, dignidad y desarrollo y, lograrlo reclama de los 
profesionales una activa y responsable posición ante la realidad social, económica y política 
de sus respectivos países. 
En este sentido, erradicar o reducir el incremento del delito ha sido una preocupación del 
estado Bolivariano para la lucha contra la desviación de la conducta en las primeras edades 
del desarrollo humano, en correspondencia con las exigencias de los tratados 
internacionales.  
A pesar de los esfuerzos y la voluntad política del gobierno bolivariano para enfrentar este 
fenómeno, persisten insuficiencias que determinan la inefectividad de las acciones 
realizadas, motivado por factores, que  a su vez, constituyen tendencias del enfrentamiento 
al delito en el ámbito social comunitario, como resultado de la aplicación de diferentes 
técnicas y métodos se pudieron constatar  las siguientes: 
 La lucha contra el delito no está dirigida a las verdaderas causas que lo generan.  
 Ausencia de una estrategia que integre y armonice las principales instituciones 
implicadas.  
 Las acciones implementadas no están encaminadas a la detección temprana de los 
problemas sociales. 
 La falta de conocimientos teórico-metodológicos que limita la labor de prevención y la 
aplicación de programas en esta dirección. 
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Estas limitaciones constatadas en el diagnóstico inicial han generado el surgimiento de la 
siguiente problemática de investigación:   inefectividad en la prevención social en niños en el 
ámbito  del trabajo comunitario de Caucagua del Estado Miranda. En consecuencia se 
determina como propósito: la elaboración de actividades físico- recreativas para elevar la 
efectividad de la prevención social en esta comunidad desde la práctica de ejercicios 
combinados en el Voleibol.  
DESARROLLO 
Un aspecto imprescindible de la propuesta se encuentra en el diagnóstico integral 
participativo de las instituciones educativas en la que la familia juega un papel determinante. 
De manera que la orientación, capacitación e intervención de las actividades propuestas 
constituyen un eslabón fundamental para la prevención social de las desviaciones 
conductuales en el contexto comunitario de la parroquia, atendiendo a las particularidades 
individuales de los barrios, grupos y sujetos individuales participantes en la dinámica del 
trabajo social y las potencialidades que brinda el contexto comunitario. 
Otra acción de la propuesta de actividades se encuentra en  el control de la misma 
atendiendo a la atención individualizada de los sujetos a partir de la auto identificación de sus 
necesidades educativas y como vía permanente para tomar conciencia de sus actos. 
Propuesta de actividades físico- recreativas para la prevención social en el contexto 
comunitario. 
Actividad: 1. Taller 
Título. El trabajo comunitario: su influencia en la prevención social 
Contenido: el trabajo comunitario en la  prevención social. Clasificaciones de los trastornos 
de conducta. Papel del profesional de la Cultura Física.  
Objetivo: reflexionar sobre la prevención social, sus fundamentos teóricos, así como el papel 
que deben desempeñar las diferentes instituciones para garantizar la formación de los niños 
y niñas. 
Orientaciones metodológicas:  
Se organizará la actividad con la entrega a los participantes de fichas que ejemplifican un 
término en materia de prevención para que lean, reconozcan, discutan y elaboren su 
definición respectiva de prevención social. Luego un redactor leerá el aporte de cada uno, se 
aprovechará este momento para el intercambio colectivo. Se realizarán las aclaraciones 
pertinentes, se definen conceptos básicos relacionados con comunidad, trastornos de la 
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conducta, comportamiento social, así como se abordará la importancia de las actividades 
físico- recreativas para elevar la calidad de vida.   
Evaluación: asistencia, participación, aplicar PNI. 
Tipo de actividad: participativa – interactiva.  
Medios: pizarra, las TIC, pancartas y otros. 
Participan: promotores de diferentes áreas de conocimiento, salud, educación, cultura, la 
familia etc. 
Actividad 2: Para los distintos ciclos de edades, atendiendo a sus adaptaciones.  
Adaptaciones en el primer ciclo. Edad 6-8 años 
 Dimensiones  10x7m, línea central, 5x5m, línea de ataque; 1.60 m, zonas de saque; 7 
m; altura de la red: 1.70 m, balones: goma espuma y foa, jugadores en juego por 
equipo; 4, duración del juego; 3 sets a 25 puntos, toques por equipo; máximo cuatro, 
con bote.  
  Adaptaciones en el segundo ciclo. Edad 8-10 años 
 Dimensiones 16x8m, línea central, 8x8m, línea de ataque; 2.60 m, zonas de saque, 8 
m,  altura de la red: 1.80 m, balones: goma espuma y foal, jugadores en juego por 
equipo: 6, duración del juego, 3 sets a 25 puntos.  
Adaptaciones en el tercer ciclo. Edad 10-12 años 
 Dimensiones  18x9 m, línea central, 9x9m, línea de ataque, 3.00 m, zonas de saque, 9 
m, altura de la red: 2.00 m, balones, cuero flexible o sintético, jugadores en juego por 
equipo, 6, duración del juego: 3 sets a 25 puntos, toques por equipo, máximo tres, sin 
bote.  
Objetivo educativo general para todos los ciclos. 
Fomentar en los niños el interés por la práctica del voleibol de un modo sano, que a la vez 
contribuyan a su satisfacción recreativa, constituyendo un medio para el fortalecimiento de su 
salud, integración, valores éticos, estéticos y morales que conlleven a la elevación del estilo 
de vida. 
Objetivo instructivo general  para todos los ciclos. 
Desarrollar habilidades motrices básicas, técnicas y reglas propias del juego, dotándolos de 
conocimientos teóricos y prácticos que les permitan jugar voleibol en condiciones sencillas, 
conjuntamente con las cualidades físicas acordes a la edad.  
Primer ciclo. 
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Actividad 3: físico deportivo  
Título: Futcesto 
Se trata de jugar un partido de baloncesto pero solo se puede tocar el balón con la mano 
para lanzar a canasta. Todos los pases y la progresión en el terreno de juego habrán de 
realizarse jugando el balón con los pies. Los jugadores no pueden recoger el balón del suelo 
con la mano para lanzar, sino que deberán recibir un pase elevado de un compañero. 
Objetivo específico: proporcionar momentos de reflexión e interacción que permitan 
identificar elementos de valoración personal y la comunicación asertiva para obtener una 
firme autoestima y valoración de su responsabilidad ante conductas negativas. 
Objetivos físicos condicionales: mejora  la velocidad gestual.  
Aspectos técnicos y didácticos: el juego es simple puesto que mezcla dos deportes que todo 
el mundo ha practicado alguna vez, pero al mismo tiempo es complejo, pues solo se puede 
coger el balón con las manos antes de tirar a canasta y para ello es necesario que un 
compañero eleve el balón del suelo con el pie. Tiene  que desarrollarse en las dos canastas 
a la vez y si es posible utilizar pelotas grandes y blandas que faciliten el control a los 
jugadores y que no hagan daño a los jugadores si reciben un "pelotazo".  
Este tipo de juego proporciona la posibilidad de mejorar sus habilidades y destrezas con el 
balón, además de desarrollar los conceptos de táctica individual y colectiva tanto de ataque 
como de defensa. 
Es conveniente a la hora de dividir los equipos hacerlo de forma que tengamos en cuenta las 
cualidades físicas y coordinativas de los jugadores con el fin de que exista igualdad en el 
marcador 
Momento de reflexión. 
El técnico les solicita a los atletas que reflexionen  sobre ¿qué problemas se manifestaron en 
el juego de hoy?, ¿cómo podemos evitarlo?, ¿por qué es importante evitarlo? El técnico 
conduce el debate y aconseja qué hacer según la naturaleza de los hechos, proponiéndoles, 
planteándoles también sus propias vivencias y las vías y procedimientos para enfrentarlos. El 
técnico enfatiza en las cualidades positivas que ellos poseen a partir de la interrogante ¿Qué 
cualidades positivas se manifestaron durante el juego? Se reconocerá la cualidad de 
autocrítica de quienes así lo manifiesten.  
Evaluación: asistencia, interés, participación, responsabilidad. 
Actividad 4: Partidillo de fútbol. 
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Distribuidos los jugadores en dos equipos. Cada equipo posee una portería móvil que 
consiste en dos jugadores que sujetan una cuerda o una "pica" y que se pueden desplazar 
libremente por todo el espacio. Se logra un gol cuando el balón pasa entre ambos jugadores 
y por debajo de la cuerda que sujetan entre ambos. No hay fueras de banda a no ser que el 
espacio de juego sea excesivamente grande, de forma que tratamos de conseguir la 
continuidad de acciones. 
Variante: Jugando con una sola portería.  
Objetivo específico: diferenciar términos en materia de modo de actuación y conducta 
ciudadana. 
Objetivos físicos condicionales: mejora de la resistencia especial.  
Aspectos técnicos y didácticos: no será necesario delimitar el espacio de forma rígida puesto 
que el juego va desarrollarse obligatoriamente alrededor de las porterías. Si es posible, sería 
mejor utilizar pelotas de goma espuma para evitar que algún jugador se lleve un golpe 
demasiado fuerte 
A la hora de crear las porterías es mejor utilizar picas, pues con las cuerdas los jugadores 
que las sujetan podrían ir variando la separación entre ellos a su antojo. Comentar a los 
jugadores que los goles pueden meterse por los dos lados. 
Recordar a los jugadores que se trata de un juego de calentamiento y que tampoco es 
necesario forzar las acciones hasta un punto en el que se pudiera provocar una lesión propia 
o la de un compañero. 
Momento de reflexión. 
El técnico convoca a los atletas a reflexionar  sobre los momentos en que se fue agresivo 
durante el juego preguntando: ¿por qué somos agresivos?, ¿por qué actuamos así con 
nuestros compañeros de equipo o con el equipo contrario? 
El técnico interviene enfatizando en la necesidad de autorregular el modo de actuación, a no 
extrapolar las influencias negativas adquiridas en otros contextos. 
Evaluación: participación, interés, creatividad, asistencia. 
Momento de reflexión. 
El técnico les solicita a los atletas que reflexionen  sobre ¿qué problemas se manifestaron en 
el juego de hoy?, ¿cómo podemos evitarlo?, ¿por qué es importante evitarlo? Conduce  el 
debate y aconseja qué hacer según la naturaleza de los hechos, planteándoles también sus 
propias vivencias y las vías y procedimientos para enfrentarlos. El técnico enfatiza en las 
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cualidades positivas que ellos poseen a partir de la interrogante: ¿qué cualidades positivas 
se manifestaron durante el juego? Se reconocerá la cualidad de autocrítica de quienes así lo 
manifiesten.  
Evaluación: asistencia, interés, participación, responsabilidad. 
CONCLUSIONES 
      Las actividades elaboradas contienen acciones que no solo van dirigidas a la formación de la 
dimensión física y técnica del voleibol, sino que incluye la dimensión formativa en su sentido 
integral, en ello radica su novedad y factibilidad en un contexto como el de la comunidad 
objeto de estudio. 
      La propuesta es factible, hecho que se corrobora a partir de poscriterios de los beneficiarios, 
entrenadores o técnicos de Cultura Física, así como de los familiares y otros miembros de la 
comunidad de Caucagua. 
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